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BIBLIJSKA KONFERENCIJA U SZEGEDU
Mario CIFRAK, Zagreb
Na međunarodnoj biblijskoj konferenciji koja se održava od 1991. u Szegedu 
u Mađarskoj održano je već 218 predavanja koja su objavljena u 14 svezaka. Ove 
su godine na toj konferenciji po prvi puta sudjelovali i hrvatski bibličari iz Za-
greba i Sarajeva i to Ivan Dugandžić, Nikola Hohnjec, Mato Zovkić, Božo Lujić 
i Mario Cifrak. Tema ovogodišnjeg susreta koji se održavao od 27. do 30. kolo-
voza bila je: »Mojsijev Zakon i Kristov zakon«. Po dolasku u Szeged uslijedio je 
prvi susret sudionika i otvaranje konferencije. Radni dan je započinjao molitvom 
Jutarnje. 
Prvoga dana trebao je nastupiti prof. dr. Georg Braulik, OSB, iz Beča s pre-
davanjem »Povijesno sjećanje i poznavanje Boga. Funkcija dvaju malih oblika 
u Knjizi Ponovljenog zakona«; iako nije došao, pročitano je njegovo izlaganje. 
U tom prijepodnevnom nizu predavanja nastupili su još prof. dr. Tibor Fabiny s 
predavanjem »Izakova duhovnost na Abrahamovom zdencu. Komentari Williama 
Tyndales o Govoru na gori« i prof. dr. Elemér Sulyok, OSB, »Govor na gori u mo-
naškoj duhovnosti«. Poslije tih predavanja uslijedila je rasprava. Poslijepodnevni 
rad nastavio se izlaganjem prof. dr. Józsefa Szécsija, »Tora u židovskoj misli«. 
Potom su se sudionici podijelili u nekoliko skupina da u obliku pitanja sastave 
svoja razmišljanja o temi ove konferencije, a na pitanja će odgovoriti predavači na 
kraju konferencije. Svetu misu na koncu radnoga dana predvodio je biskup Endre 
Gyulay u szegedskoj katedrali. 
Drugoga radnog dana prvo predavanje održao je dr. Mario Cifrak. On je iznio 
problematiku tzv. Koncila u Jeruzalemu prema Dj 15 kroz Petrov i Jakovljev in-
tervent uspoređujući koncilske odluke s Gal 2. Sljedeći predavač bio je prof. dr. 
Nikola Hohnjec. Njegova tema je bila »Zabrana suđenja i opomena na popravlja-
nje (Mt 7,1-5)«. Isus zahtijeva radikalno odbacivanje suđenja drugoga. Evanđelje 
traži vlastito popravljanje prije eventualne kritike u bratskoj zajednici Novoga 
saveza. Prof. dr. Ivan Dugandžić govorio je o »Isusovu stavu prema Zakonu (Mt 
5,17-19)«. To je najvažniji Matejev tekst koji govori o Zakonu. Matej želi reći: tko 
ostvaruje Zakon tako kao što ga ispunjava Isus (5,17) i živi tako kao što je on u 




rasprava na izložene referate. Poslijepodnevni rad započeo je izlaganjem prof. dr. 
Józsefa Martona »Deset zapovjedi u Transilvaniji – katolička vjerska diskusija«, 
te izlaganjem dr. Korine Zamfi r »Je li Isus zakonodavac ili prorok. Povijest uči-
naka novozavjetnih blaženstava«. Drugi radni dan završio je raspravom i slavljem 
svete mise koju je u katedrali predvodio dr. György Jakubinyi, nadbiskup Albe 
Julije u Rumunjskoj. Budući da je tih dana biskupiju Szeged preuzeo novi biskup, 
koji je redovito pokrovitelj konferencije uz nadbiskupa dr. Jakubinyija, bio je to 
razlog za svečani večernji koncert i riječi zahvale biskupu Gyulayu i preporuke 
novom biskupu dr. László Kiss-Rigóu. 
Treći radni dan započeo je predavanjem doc. dr. Bože Lujića koji je govorio 
o Tori koja ozdravlja, spasava prema iskustvu Izraelaca u pustinji kod Mare (Izl 
15,22-27). Jahve čini po Tori da nepitka voda postane pitkom i bolest pretvara u 
zdravlje jer je on Gospodar života. Odlomku koji o tome govori pristupio je nara-
tivnom analizom i tako iznio svu ljepotu Božje riječi. Poslije je nastupila prof. dr. 
Jutta Hausmann s temom »Univerzalna etika. Razmišljanja o Deset zapovjedi«. 
Njoj smo zahvalni i za izvrsno prevođenje s mađarskoga, kao i vlč. gospodinu 
György Kocziju. Zadnje predavanje održao je prof. dr. Pál Herczeg o »Objašnje-
nju Mt 5,17-20«. Završna rasprava prerasla je zatim u odgovore na početno po-
stavljena pitanja iz rada u skupinama. Dr. Ivan Dugandžić odgovorio je na pitanje 
»Zakon ili evanđelje?«, dr. Hohnjec »Postoji li Savez bez Zakona?«, dr. Zovkić 
»Individualna ili kolektivna orijentacija Saveza?«, dr. Lujić »Koji je odnos izme-
đu Mojsijeva zakona i Kristova zakona? (Kontinuitet? Suprotnost? Nadopuna?)« 
i dr. Cifrak »Izvorna nakana teksta i njezina promjena kod novih naslovnika (s ob-
zirom na tzv. Koncil)«. Uslijedile su završne riječi zahvale sudionika, predavača 
i organizatora. U naše je ime prof. dr. Ivan Dugandžić zahvalio za poziv i obećao 
buduću suradnju prof. dr. György Benyiku, organizatoru i voditelju szegedskih 
biblijskih konferencija, te njegovoj pomoćnici doc. dr. Györgyi Szatmári. Ovogo-
dišnja biblijska konferencija završila je pjevanjem »Tebe Boga hvalimo«. 
